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В приведенной ниже статье дано определение понятию экономическая безопасность 
предприятия.Рассмотрены главные условия, факторы и угрозы, которые оказывают 
непосредственное влияние на экономическую безопасность организации. Также 
сформированы критерии, и функциональные аспекты, на базе которых можно говорить о 
благополучие или угрозе экономической безопасности предприятия.
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The following article defines the concept of economic security of the enterprise. The main 
conditions, factors and threats that have a direct impact on the economic security of the 
organization are considered. Also criteria, and functional components on the basis of which it is 
possible to speak about wellbeing or threat of economic safety of the enterprise are created.
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Термин «безопасность» широко применяется во всех направлениях любой 
деятельности, он крепко вошел в нашу жизнедеятельность.Экономическая безопасность 
организации имеет важное место среди других видов безопасности. Так складывается 
потому, что иные виды безопасности не могут быть достигнуты без должного 
экономического обеспечения[1, с. 3].
На сегодняшний день вопрос экономической безопасности представляется достаточно 
актуальным, так как организации функционируют в условиях разных внешних и внутренних 
рисков, и в тоже время, конкурентная экономическая среда утаивает не одну угрозу. Данная 
ситуация требует от субъектов управления предприятием создания полноценной системы, 
которая будет нацелена на увеличение уровня экономической безопасности.
Складывающиеся в современном мире кризисная ситуация и процессы модернизации 
страны подталкивают к ведению нацеленной деятельности в сфере обеспечения 
экономической безопасности предприятий.
Экономическая безопасность предприятия представляет собой состояние его защиты 
от негативного воздействия каквнутренних, так и внешних факторов, дестабилизирующих 
факторов, при котором идет выполнение коммерческих интересов и целей основной 
деятельности.
Уровень экономической безопасности организации зависит от того, как эффективно и 
своевременно ее руководство и сотрудники могут устранить имеющиеся угрозы и негативные 
последствия воздействия внешней и внутренней среды.
Факторы отрицательного влияния на экономическую безопасность предприятия могу 
быть следующие[4, с. 10]:
- нацеленные действия или наоборот бездействие определенных должностных лиц или 
конкурентов;
- непредвиденные ситуации;
- конъюнктура предприятия на рынках;
- технологические и научно-технические разработки, и т. п.
Выполнение долгого и наиболее продуктивного функционирования организации в 
настоящеевремяи перспективы в будущем, является основной целью политики 
экономической безопасности предприятии [3, с. 27].
Из данной цели экономической безопасности организации вытекают функциональные 
цели, такие как:
- уменьшение пагубного воздействия результатов производственной деятельности на 
состояние окружающей среды;
- достижение хорошего уровня конкурентоспособности;
- улучшение эффективности управление;
-грамотность структуры предприятия;
- хороший уровень компетенции и грамотности персонала;
- поддержание должного уровня безопасности, как персонала организации, так и ее 
имущества;
- поддержание финансовой стабильности (роста) и устойчивости организации;
- гарантия правовой защиты различных сторон деятельности предприятия;
- достижение грамотного и должного уровня неразглашенности сведений и 
информации.
Функциональные аспекты экономической безопасности[5, с. 357]:
- финансовый аспекты выступает как один из главных, так как финансовая 
стабильность говорит о том, что организация в состоянии самостоятельно обеспечивать себя 
ресурсами;
- кадровый и интеллектуальный аспект. На сегодняшний день уровень экономической 
безопасности сильно привязан к уровню квалификации и профессионализма сотрудников. 
Исходя из этого, в организации должна быть гибкая структура управления, а также система 
подбора, обучения, взятия на работу сотрудников и мотивация труда;
- технико-технологический аспект. При функционировании экономической 
безопасности высшее звено предприятия в обязательном порядке должно проводить анализ 
уровня соответствия используемых технологий современным стандартам, выполнять поиск 
резервов улучшения технологий, контролировать и внедрят научные разработки;
- политико-правовой аспект. Процесс охраны выполняется по схеме: проведение 
анализа угроз, оценивание уровня безопасности, планирование мероприятий по его 
улучшению;
- информационный аспект. В организации должныфункционировать службы, работа 
которых будет ориентирована на накопление, анализ и защитуважной информации, 
касающейсяработы того или другого хозяйствующего субъекта;
- экологический аспект. Для того, что бы защитить хозяйствующий субъект от затрат в 
результате штрафных санкций за несоблюдение экологических норм, нужно придерживаться 
национальных и международных норм наименьшего возможного содержания вредных для 
окружающей среды веществ, а также контролировать экологические 
параметрыпроизводимой продукции.
- силовой аспект. Персонал, а в первую очередь руководящее звено, и имущество 
организации должны быть защищены физически. В любое время служба безопасности 
должна быть готова к устранению любой непонятной ситуации, к которой подтолкнули 
конкуренты, или вызванной нехорошими мотивами.
Рассмотрев вышеописанные функциональные аспекты, можно сделать вывод, что для 
того, что бы обеспечить экономическую безопасностьорганизации высшее звено должно
принимать решения оперативно, то есть, как только появляется негативная ситуация, а также 
уметь предсказать ее.
На сегодняшний день большие российские организациисоздают в своей структуре 
специально направленные структуры, нацеленные на обеспечение экономической 
безопасности организации. Ноне все управленцы данных структур понимают принцип 
обеспечения сохранности как один из базовых в экономической деятельности, не хватает 
достаточно разработанной и грамотно функционирующей научной системы оценки и 
обеспечения экономической безопасности предприятия.
Экономическую безопасность предприятия нужно изучать с двух сторон.
1. Экономическая безопасность предприятия — это состояние наиболее эффективного 
применения ресурсов предприятия, которое будет обеспечиватьликвидацию угроз.
2. Экономическая безопасность предприятия это выполнение постоянного и 
бесперебойного функционирования организации в условиях отрицательного влияния 
окружающей среды путем мобилизации.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экономическая 
безопасность предприятия — это механизм, который выполняет мобилизацию и более 
грамотноеуправление ресурсами компаниидля того, чтобы было выполнено стабильное 
функционирование.Основной целью экономической безопасности организации выступает 
обеспечение ее очень эффективного функционирования в настоящем и долгого процветания в 
будущем.
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